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“Be yourself to free yourself” 
Jadilah dirimu sendiri, tapi benar-benar menjadi dirimu sendiri yang bebas. Bukan 
menjadi dirimu sendiri karena mengikuti orang lain. 
– nhasan_p – 
 
PERSEMBAHAN 
Tugas akhir skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua, keluarga, 






Kata hotel memang tak asing lagi. Hampir disetiap kota ada yang namanya 
hotel. Sebagian masyarakat berasumsi bahwa hotel adalah bangunan megah dan 
mahal, padahal tidak semua demikian. Selain menyediakan jasa inap, hotel juga 
menyediakan makanan dan minuman bagi tamu yang datang serta mempunyai 
fasilitas jasa lainnya dimana semua fasilitasnya juga diperuntukkan bagi 
masyarakat umum. Dari waktu ke waktu setiap hotel selalu bersaing dalam 
mendapatkan konsumen baik dalam kota maupun luar kota. Hal yang dapat 
membantu dalam meningkatkan pendapatan hotel ialah dengan melakukan 
promosi, media yang digunakan dalam melakukan promosi pun bermacam-macam 
seperti surat kabar, majalah cetak, radio, web site, dan sosial media, video. Dari 
hasil riset penulis di beberapa hotel di kota Salatiga, media promosi yang telah 
dilakukan oleh beberapa hotel tersebut telah menggunakan media dari cetak, 
radio, internet, dan video. Serta dari hasil riset tersebut terdapat satu hotel berjenis 
resort yaitu hotel Kayu Arum Resort yang sejak awal dibangun hingga saat ini 
belum pernah sama sekali melakukan media promosi dengan menggunakan media 
video. Oleh sebab itu dari hasil riset yang telah dilakukan, penulis ingin 
membantu pihak hotel Kayu Arum Resort dalam melakukan promosi dengan 
media video. Karena video mempunyai keunggulan dibandingkan media promosi 
lainnya, melalui video pula promosi dapat ditampilkan secara audio dan visual. 
Dimana banyak masyarakat yang akan lebih puas serta lebih jelas dalam 
mendapatkan informasinya. 
 




Nowadays, “hotel” is familiar for us. Hotels are available almost in all of 
cities. Some people assume that hotels is only luxurious and expensive places to 
serve people who need to stay, but actually it is not merely like that. Besides 
providing rooms to stay, many hotels also provide its culinary, its beverages, and 
also give other services, such as providing a hall room for ceremonial event, a 
meeting room for companies’ meeting, and a swimming pool for guests of the 
hotels. From time to time, hotels also compete in gaining loyal clients from both 
local and abroad. One of the common ways to enhance hotels’ income is by giving 
promotion through some media, such as newspaper, magazine, radio, website, 
internet, social media, and video. The writer had observed some hotels in Salatiga, 
they are Laras Asri Resort & Spa, Grand Wahid, Le Bringin, Agrowisata Salib 
Putih, Osamaliki and Kayu Arum Resort, especially to understand what kind of 
promotion media the hotels used. Kayu Arum Resort is kind of a resort hotel in 
Salatiga that interests the writer. Based on the observation, the writer found that 
Kayu Arum Resort never use video as their promotion media. Therefore, from the 
research and observation, the writer is willing to promote Kayu Arum Resort 
using a video as their promotion media, because a video has many benefits more 
than the other promotion media. One of the benefits is that by using a video, the 
promotion can be presented in both audio and visual, which is it can be very 
effective and interesting way in delivering promotional messages to the audiences. 
Moreover, hopefully the audience or the society who will watch the video can 
receive complete information with more satisfied and delighted. 
 





Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan 
Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
mulai dari proses penyusunan proposal, penelitian, hingga produksi tugas akhir 
dapat berjalan dengan lancar. 
Begitu banyak pengalaman menarik dan berharga yang didapat penulis 
selama proses menyelesaikan tugas akhir ini. Tentunya semua tidak akan dapat 
tercapai tanpa bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada 
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada: 
1. Untuk keluarga yang sangat luar biasa. Dengan kesabaran selalu memberi 
semangat dan motivasi dari awal hingga akhir. Terutama untuk kedua 
orang tua saya, terima kasih ayah ibu. 
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya 
Wacana: 
o Bapak Daru Purnomo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana 
o Mbak Dewi Kaes selaku Kaprogdi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana 
o Pak Pamerdi dan mbak Ester, selaku dosen pembimbing tugas 
akhir 
o Mas Sampoerna, selaku dosen yang membantu memberikan kritik 
saran untuk video tugas akhir saya 
o Seluruh dosen, asisten pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana 
o Seluruh staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana 
3. Stanza Rizki, yang menjadi mentor saya dan selalu memberikan masukan 
dan memberikan ilmu dalam bidang video   
ix 
 
4. Osa Joko Santoso, Fauzy Satriawan, dan keluarga besar Episode 
Photography untuk setiap motivasi. 
5. Esti L. B. terimakasih sahabat saya sebagai tempat untuk berkeluh kesah. 
6. Hohoq, Agusta Chabib (Dana), Gusti, Victor, Weda untuk segala waktu 
untuk meluangkan membantu saya sebagai asisten lighting serta sebagai 
crew dalam proses pembuatan video tugas akhir dan mbak Nina (Nina 
Bridal) serta Tya sebagai orang yang membatu saya dalam Make Up untuk 
model di video TA penulis. 
7. Meirista, Bintang, Grace G.A.P, Ve, Ayu terimakasih. 
8. Melly, Fauzy, Serly, Eric, Dian, Bhe, Ayu terimakasih telah menjadi 
model dan membantu dalam proses pembuatan video tugas akhir saya 
9. Teman-teman angkatan 2010, 2011, 2012 FISKOM, senang bisa bertemu 
dengan kalian semua. 
10. Teman-teman SeKata Management yang telah memberikan saya waktu 
untuk mengerjakan video tugas akhir di awal pertemuan perkuliahan. 
11. Mbak Jati Kayu Arum dan semua pengurus serta staff yang telah 
memberikan saya kesempatan untuk melakukan produksi tugas akhir 
Begitu banyak teman-teman yang sangat membantu penulis dalam proses 
penulisan dan pembuatan tugas akhir ini, sehingga sulit untuk disebutkan satu 
persatu. Kiranya pengalaman berharga yang kalian berikan pada penulis menjadi 
pembelajaran yang bermakna dan menjadi batu loncatan meraih sukses di masa 
yang akan dating. 
Akhir kata, penulis berharap hasil dari tugas akhir ini dapat memberikan 
manfaat bagi Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen 
Satya Wacana khususnya jurusan advertising, adik angkatan, serta masyarakat 
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Tabel 1. Kerangka Pikir 
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